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Doel ,  
Eet  doel  van de proef  was na te  gaan,  het  bloei t i jdst ip  en de kiem-
kracht  van het  s tuifmeel .  
Opzat .  
Bi j  deze proef  waren de volgende rassen betrokkens 
1 .  Golden Japan 
2.  Beauty 
3 .  Santa  Ho sa  
4.  Fo rmo s  a  
5 .  Great  Yel low 
6.  Indian Blood 
I .  Ape 
6 .  Eed June -  Amerika 
9. Has de Bloois  
De rassen waren aanwezig in  warenhuis  I I  op het  Proefs ta t ion.  
In  de eers te  plaats  werd nagegaan wanneer  10/ i  -  ' jOp en 100B van de bloemen 
zich openden.  
In  de tweede plaats  het  t i jds t ip  van afval len van de bloemblaadjes ,  d i t  
om na te  gaan of  er  onderl inge verschi l len z i jn  tussen de rassen waarui t  
een conclusie  kan worden getrokken voor  de onderl inge bestuiving.  
In  de derde plaats  werd de kieming van het  s tuifmeel  nagegaan bi j  het  
begin,  de vol le  bloei  en het  e inde van de bloeiper iode.  
Verloop van de proef .  
De weersomstandigheden waren op 11 maart  I9p7 a l  erg gunst ig .  Hoge 
temperatuur  en veel  zon.  In  de ruimte waar  da bomen s tonden was een warme-
luchtkachel  geplaats t  om, zonodig b i j  dal ing van de temperatuur  te  kunnen 
s token.  
Cm ds  omstandigheden zo gunst ig  momeli jk  te  houden werd d<es nachts  wat  
b i jgestookt .  De gemiddelde nacht te  .  aratuur  i s  t i jdens en ook na de bloei  
niet  lager  geweest  dan 15°Celcius .  Dit  i s  voor  pruimen zeer  gunst ig .  
De genidâel&e dagtemperatuur  was to t  25 maart  boven de 20°C,  ui tgezonderd 
16,  17 S3- 1S maart  toen san temperatuur  voorkv. raa van 17,  16 sn 17°Cels ius .  
Deze temperaturen kunnen geen invloed gehad hebben op de zet t ing,  omdat  d i t  
niet  beneden het  minimum l igt .  
De luchtvocht igheid schommelde in  de per iode van 12 tot  27 maart  overdag 
tussen de 70 en 97g.  Des nachts  was de luchtvocht igheid s teeds boven de 90».  
'o e  w  
Overdag werd door  luchtvocht igers  en door  broezen de luchtvocht igheid op 
pei l  gehouden.  
Door de zeer  hoge temperatuur  ver l iep het  bloeiproces  bui tengewoon snel .  
Cp 11 en 12 maart  waren van a l le  rassen 10g van de bloemen open-gegaan,  op 
13 en 14 maart  s tond 10Cg van de bloemen in  bloei .  
Hieronder  volgen de data  waarop 1 0g en 100g van de bloemblaaajes  begonnen 
te  val len.  
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Santa  Eosa 13 maart  21 m aar t  
Formosa 13 !t  2S Î! 
Ape 13 1! 21 H 
Golden Japan 13 !1 21 » 
Great  Yel low 14 II 26 it  
beaut /  15 II 26 Î!  
Indian blood 19 !t  26 » 
med June (Amerika]  19 ÏÎ 25 U 
Opvallend eras ,  dat  het  ras  Ape veel  bloemen l ie t  val len,  zo gauw deze 
waren open gegaan. ik  heb de indruk dat  d i t  ras  de zeer  hoge temperaturen 
niet  kan verdragen.  
In  195° zet t ing,  ondanks zeer  ongunst ig  weer  b i j  di t  ras  goed te  
noemen,  van bloemval  was toen gee?e sprake.  
Oom Santa  . .desa l ie t  wat  bloemen val len,  erger  was d i t  weer  b i l  het  E as  de 
m x o  o i  s .  
Bezien we het  bloeiwerloop,  dan s taat  bi j  gunst ig  weer  de gehele  boom in  
korts  t i jd  in  bloei .  Tussen de vol le  bloei  en de vol ledige val  van de 
bloemblaadjes  z i t ten wel  verschi l len tussen de rassen,  kas  de bloois  bi jv .  
8  a 
Sar  esa  en Ape p dagen,  het  i s  wel  opval lend dat  het  ju is t  de rassen 
z i jn  die  gemakkel i jk  voort i jdig hun bloemen la ten val len.  Alle  andere ras­
sen la ten ne.  IG to t  14 dagen hum. b loemblaadjes  pas  geheel  val len.  Gezien 
de zeer  hoge temperatuur  i s  di t  een vr i j  lange per iode.  
3. 
H a  t  s  tui  fn  o e  I  -k  iee ingsonderzoek.  
Tan ds in  di t  vers lag genoemde rassen werden o"o 11 maart  een 20-tal  
gel i jkwaardige knoppen gemerkt  voor  hst  s tuifnsolkieningsonderzoek.  Op 
12 maart  werd voor  het  eers t  een proef je  ingezet .  Om 11 uur  ' s  morgens 
aerden van e lk  ras  d bloempjes  verzameld.  Eet  s tuifmeel  werd afget ikt  op 
een horlogeglas  en daarna met  een piknaald in  een druppel  1Oa-snikerop-
lossing gebracht .  Deze druppels  werden oeen dekglas  gekracht  met  behulp 
van een inject iespui t .  De dekglaasjes  werden met  behulp van een ' re inig 
vasel ine op een glasen r inget je '  geplakt ,  dat  ook weer  met  vasel ine op een 
objectglas  geplakt  was.  Op inder  objectglas  kwamen dr ie  r inget jes .  Iedere  
bepal ing werd in  zes-voua ui tgevoerd,  daarna werden de objectglaasjes  in  
een met  nat  ki l t reerpapier  bekleed doosje  weggezet  in  een tkermosstaat  
b i j  2o°C.  ka p u u r  sul len de dan nog niet  gekiemde s tuifmeelkorrels  niet  
meer  kiemen.  Het  aantal  "fel  en niet  gekiemd'- ;  korrels  werd geteld onder  
een microscoop,  net  behulp van een oculair- i ie t -mlcrometer .  l ie t  aantal  in­
gezet te  korrels  ' .sas  s ta-kls  100.  kon er  niet  get : - . la  worden dan werd het  
s tuifmeel  bewaard b i j  2 to t  p" C in  d-  i j skast .  Da kier ;buizen zouden anders  
te  lang worden en te l .  1  en onmogel i jk  maken,  ka  3  keer  inzet ten waren a l le  
gemerkte  bloemen ui tgebloeid;  daarna werden bioem.ejes  geplukt  die  in  vol le  
bloei  s tonden en waarvan de helmhokjes  open gesprongen waren.  Eet  s tuif­
meel  van de diverse  rassen kunnen we in  twee groepen onderscheiden.  
1 .  Staifmeïl  dat  l icht  i s  en gemakkel i jk  verspreidt ;  
2 .  Stuifmeel  dat  moei l i jk  verspreidt  en erg gemakkel i jk  klonter t ,  
'u i tgezonderd Ape,  b l i jken de rassen Santa  Eosa,  loraosa,  kas  de Bloois  
en krat  Yel low 8 tui  few-el  te  bezi t ten dat  dooi-  k lonteren moei l i jk  ver­
spreidt .  Eet  s tuifmeel  van het  ras  Ape s tuif t  geweldig,  beauty en Indian 
kkoed leveren f i jn  s tuifmeel  dat  goed verspreidt .  Opval lend i s ,  dat  het  
a l le  rassen zi jn  die  gemakkel i jk  vrucktzet ten.  Golden dapan neemt h ier­
bi j  een tussenposi t ie  in;  lever t  normael  s tuifmeel  dat  n ie t  opval lend 
gemakkel i jk  verspreidt .  Eod-dune Amerika gaf  d 'e inig bloemen,  hierover  
kon gein goed oordeel  verkregen worden.  
De kieming van met  s  tui  fme e1.  
Eet  kiemen van het  s tuifmeel  l iep bi j  da verschi l lende rassen s terk 
ui teen.  Zie  graf iek. .  
Op 12 en 13 maart  s tonden de bomen prakt isch voor  100;o in  bloei .  
Toch waren er  meerdere rassen waar  het  s tuifmeel  prakt isch nog niet  kiemde.  
Duidel i jk  loopt  d i t  in  het  oog b i j  Golden Japan,  Formosa en Indian Dlood.  
Bi j  rassen als .  Ape,  Santa  Eósa,  l 'as  de Eloois ,  Beauty en Eed June Amerika 
kiemt direkt  a l  een hoog percentage van het  s tuifmeel .  
Het opengaan van de oio einen zegt  dus niets  ten opzichte  van de kieming 
v â e t  tuifmeel ,  
Formosa s taat  in  de prakt i jk  bekend a ls  een goede bestuiver  voor  Golden 
Japan.  Dit  klopt  dus vrai  met  de opgedane ervar ingen.  
In  bestuivingsprosven gaf  Golden Japan op Beauty een negat ief  resul taat ,  
evenals  Golden Japan op Ape.  Di t  k  omt dus overeen met  de ervar ingen op­
gedaan bi j  deze proef .  
Indian f lood set  sonder  bestuiven goed vrucht j  werd Golden Japan gebruikt  
a ls  bestuiver  dan was het  resul taat  toch beter .  Cok d i t  klopt  dus met  de 
ervar ingen van het  s tuifmeelonderzoek.  Het  zal  in  de prakt i jk  dus wense­
l i jk  zi jn  die  rassen-als  bestuivers  te  kiezen,  die  wat  de kieming van het  
s tuifmeel  betref t  paral le l  lopen.  Onwetend heef t  do prakt i jk  di t  zeker  
s teeds gedaan.  
kat  de kiempercentages betref t ,  verwijzen wij  u  naar  de l i j s t  achter in  
di t  vers lag.  
Conclusie .  
De omstandigheden voor  het  nagaan van bloeiwaarnemingen waren in  
1957 bui tengewoon gunst ig .  
In  een zeer  korte  t i jd  stonden de bomen in  vol le  bloei .  Door het  gebruik 
van luchtbevocht igers  en door  broezen was het  mogel i jk  een juis te  lucht­
vocht igheid te  handhaven.  
7oor enkele  rassen was de temperatuur  waarschi jnl i jk  te  hoog.  Deze l ie ten 
in  meerdere of  mindere mate de bloemen val len.  
Dij  het  bepalen van de kiemkracht  van het  s tuifmeel  bleken de rassen in  
twee groep 3n u i teen te  val len.  
Den groep kiemt direkt  b i j  vol le  bloei  goed.  
Den tweeda groep geef t  de beste  kieming bi j  hst  afval len van de bloem­
blaadjes .  Dij  onderl inge bestuiving van de rassen,  bleek er  verband te  
bestaan bi j  de zet t ing.  Kiemt het  s tuifmeel  pas  a ls  de bloemblaadjes  af­
val len,  dus laat ,  dan kon een negat ief  resul taat  opgemerkt  worden a ls  
een ras  met  snel  kiemend s tuifmeel  gebruikt  werd.  Den ras  met  snel  kie­
mend s tuifmeel  gaf  eveneens een negat ief  resul taat  a ls  een laat  kiemend 
ras  gebruikt  werd.  voor  de prakt i jk  i s  het  belangri jk  a ls  men weet  hoe 
of  het  s taat  m.et  de  kieming van l iet  stuifmeel .  Daarom achten wij  een 
voortzet t ing van de proef ,  aangevuld met  rassen die  toekomst  hebben,  ver­
antwoord.  
De proefnemers  
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Proefscnema:  Jetraffende bloeiwaarneningen bi j  kaspruimen 
Project  I I I  -  II .  
Doel :  
Gegsvans te  verkr i jgen over  het  bloai t i jdst ip  an da kiemkracht  van 
hat  s tuifmeel .  
Opzet :  
Gebruik v"ordt  gemaakt  van da bomen,  d is  in  warenhuis  I I  voorkomen.  
Ei  erbi j  -forden da volgende rassen gebruikt .  
1 .  beauty 
2.  Santa  ILosa 
3 .  Formosa 
4 .  Great  Yel low 
5« Indian Blood 
O • Ap -3 
7 .  Hed-June Amerika 
o .  Has de Eloois  
J .  Golden Japan 
In de eers te  plaats  zal  van diverse  rassen vor&sn opgetekend;  het  t i jds t ip  
10>> -  50, j  -  100p van opengaan van de blo enen.  
In  de tweede plaats  het  t i jdst ip  van afval len van de bloemblaadjes .  
In  de derde plaats  zal  de kiemkracht  van het  s tuifmeel  worden nagegaan 
bi j  begin,  vol le  en e ind bloei .  
Laborator ium-werkzaamheden :  
ï ï .3 .  Smiemans en J .  v .  Eest  
1 .  De in  de opzet  genoemde waarnemingen verr ichten 
De proefnemers ,  
¥ .3 .  Smiemans en 
D.  de kos 
Haaldwijk,  
Februari  1957» 
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